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9，　974　（46．　9　）
235
カタ　カナ
114（　9．　2％）
34（　8．7　）
42（　8．1　）
19（16．8　）
14（　5．9　）
王7（9．6　）
88　（28．　5　）
　8（　6．5　）
13（　O．8　）
41〈　2．4　）
　7（　O．6
81　（17．　7
　／
33（　6．4
　／
24（　1．7
　2（　O．5
96（　5．3
10（　L8
58（　4．3
17（　5．1
22（　1．6
　7（　O．7
189　（50．　8
　／
56（　5．7
12（　4．　2
　／
34（　8．　3
92　（22．　0
15（　L3
16　（IO．　7
1，161（　5．5　）
〔付記〕この稿で中心資料として用いた『東京目日新聞s（のちに『毎日新
聞』となる）に関しては，かつて昭和44～46年にかけて「現代語の形成過程
に関する基礎的研究」というテーマで科学研究補助金（一般研究B，代表・
岩淵悦太郎）を受けた際に作成した資料の一部を利用した。
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